



rríórt ele los Condes 
F e s t e j o s d e C a r n a v a l ) A N O 1 9 2 6 
L Ayuntamiento 
de esta Ciudad, 
para celebrar.la desapa-
rición total de Jas anti-
guas y viciosas costum-
bres que impedían la li-
bre circulación por las 
calles de esta población 
y la concurrencia de fo-
rasteros a la misma, ha 
acordado celebrar los si-
guientes festejos duran-
te los días de Carnaval. 
DÍA 74 D E F E B R E R O 
De doce a una tendrá lugar en la Plaza de 
la Constitución un concierto por la Banda 
Municipal. 
C O N C U R S O D E C O M P A R S A S , 
R O N D A L L A S Y M A S C A R A S 
A las tres de la tarde se celebrará dicho 
concurso, en el que se adjudicarán los si" 
guientes premios: 
7.° Uno de C I N C U E N T A pesetas para 
la Comparsa o Rondalla que se haga acreedo-
ro a él a Juicio del Jurado que al efecto se 
designe. 
2. ° Otro de VEINTE pesetas, también 
para la Comparsa o Rondalla que siga a la 
anterior. 
3. ° Otro de VEINTE pesetas para la 
máscara más artísticamente disfrazada; y 
4 ° Otro de DIEZ pesetas, también para 
la máscara que siga a la anterior. 
El Concurso se verificará en el kiosco que 
se construirá en la Plaza de la Constitución. 
DIA 16 D E F E B R E R O 
En éste día, y como el anterior, se dará 
también concierto en la Plaza de la Constitu~ 
ción por la Banda Municipal, de doce a una. 
C O N C I E R T O D E C O M P A R S A S 
A las tres de la tarde y en el kiosco cons-
truido en la Plaza de la Constitución, darán 
conciertos las Comparsas que se hayan pre-
sentado a Concurso, alternando con la Ban-
da Municipal. 
En este día, de seis a ocho de la noche, 
se celebrará en los salones del Ayuntamiento 
U N M A G N Í F I C O B A I L E D E N I Ñ O S 
D E A M B O S S E X O S , D I S F R A Z A D O S 
a los que les serán otorg-ados los siguientes 
premios. 
7.° Uno de VEINTICINCO pesetas y un 
frasco de colonia "F¡orián„. 
2 ° Otro de Q U I N C E pesetas, más una 
caja con colonia, jabón y polvos. 
•3.° Otro de O C H O pesetas, más un fras-
co de coionio *7r/p/e„. 
4.° Otro de CINCO pesetas, mas una 
caja de polvos. 
JURADO 
Para la adjudicación de los premios en el 
día 14, se constituirá el jurado con el Ayun-
tamiento pleno de esta Ciudad y Director de 
la Banda ae este Municipio don Emiliano 
Revuelta. 
Para la adjudicación de premios el día 16, 
se constituirá el jurado por las siguientes 
señoritas: 
Angeles del Río, María Concepción del 
Hoyo, Eleonor Antolín, Victoria López, Ju-
liana Tomé, Anastasia Luis, Concha Rene-
ses y Nicolasa Cantero. 
OBSERVACIONES 
Para el orden del Concierto que dén las 
Comparsas, alternando con la Banda Muni-
cipal, se inscribirán previamente en la Secre-
taría del Ayuntamiento de esta Ciudad. 
El Ayuntamiento obsequiará a todos los 
niños disfrazados con elegantes cajas de 
bombones y dulces. 
La entrada en el baile de los niños disfra-
zados será por invitación a las familias de 
éstos, hecha por los señores Concejales, pu-
diendo el resto del público acudir a presen-
ciar el baile por breves momentos, al objeto 
de evitar aglomeraciones y que todo el pue-
blo que lo desee pueda verlo-
De la organización y orden de todos estos 
festejos estará encargado el Concejal don 
Silvino Ruiz. 
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